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/Altı dil bildiği halde baıan in­
sana bukadar dilin bile kâfi 
gelmediğini söyüyen Zati Sun­
gur yeni yeni diller öğrenmek 
hevesindedir. 52 yaşında 1.65 
boy ve 85 kilo ağırlığındadır.
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Z ati Sungurla ilk tanışmamız bundan on bes yıl evvel olmuştur. O  zaman ben lisede he­nüz talebeydim. Yeni Sinemaya Zati Sungur gelmiş, numaralar yapıyordu. A ilece gittik. 
Biletleri ilk alanlardan olduğumuz için, en ön sı­
ralardan birisine oturduk.
Nihayet sanatkâr temsiline başladı. Malûm 
tek gözlüğünü takmış. Sırtında frak ve makferlan, 
başında da silindir şapkası... Doğrusunu isterseniz, 
koca salonda, en isteksiz alkışlıyan bendim. Çün­
kü oraya, pek iyi niyetle gitmemiştim. Bütün dik­
katimi ona teksif edecek, herkesi hayrette bıra­
kan numaralarının “ dalaveresini keşfedip kah­
kahayı basacaktım.
Sıra şemsiye numarasına gelince, salondan 
bir çocuğun gelmesini söyledi. Zaten tetikteydim. 
K oskoca boyum a bakmadan, hemen sahneye fır­
ladım. Zati Sungur, hiç bozuntuya verm eden:
—  Lütfen şu şemsiyeyi tutunuz! dedi.
Sonra müzik başladı. Birkaç tatlı söz... Bir ta­
kım nükteli kelimeler... Am a ben bütün dikkatim­
le Zati Sungurun bir hareketini gözden kaçırma- 
mıya çalışıyordum. “ Hop, hop... derken, baktım 
elimdeki şemsiye, aynı boyda bir boru olmuş.
Zati Sungur, belki de fena niyetimi keşf 
mişti. Yanıma yaklaşarak zeki bir gülüşle:
—  Lütfen şemsiyemi veriniz! dedi.
Usta hırsız ev sahibini bastırırmış <
Ben d e :
—  Aldığı şemsiyeyi, şemsiye olarak 
verebilir, dedim. Asıl marifet, benim gibi 
şemsiyeyi su borusu olarak vermektir. Bu 
borunuzu!
Soğuk mu, sıcak mı kaçtığını pek 
diğim bu espirime hayli gülenler oldu. F 
lip sayılır bu yolda mağlup kabilinde 
inip yerime oturdum.
Zati Sungurla, Teşvikiyedeki do 
evinde, o n . beş yıl sonra tekrar karşı ka 
linçe onun hâlâ zindeliğini muhafaza 
hayretle gördüm. O günden sonra geçirdiği 
lerce tatlı ve hoş hatıraları arasında, beni unut­
muştu ama, sıhhatinden hiçbir şey kaybetmemişti.
Maamafih, beni tanıyacak korkusu, mülâkatı- 
mızın sonuna kadar içimden çıkmadı. Kendi ken­
dime :
—  Ya, elimdeki kalemi bir sopa yapar, bir 
satır bile not almama mâni olursa! diyordum.
Yahut, ister misiniz, koltuğumda koskoca bir 
soba borusu ile beni matbaaya kadar yollasın?
Çok şükür, bunların hiçbirisi olmadı.
Zati Sungur, hakikaten genç kalmanın sırrı­
na vakıf görünüyor. Gerçi saçları dökülmüş ama, 
maşallah yüzünden sıhhat fışkırmaktadır. Biraz 
unutkan olacak ki, boyunun uzunluğunu bir türlü 
hatırlıyamadı ve karısını çağırarak, boyunun kaç 
olduğunu ona sordu. Meğer, karı-koca aynı boy- 
dalarmış. Fakat zevcesi 1,62 boyunda olduğunu 
söyleyince, Zati Sungur:
—  Y oo... dedi. Ben 1.68 den aşağı değilim. 
Neticede ikisinin ortasını aldık; 1.65 de sulh 
olduk.
Zati Sungurun uzun bir meslek hayatı var.
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